Hand in hand : ハンド イン ハンド : 100ゴウ by unknown
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中　　　　学 1人 1．7％ 3人 6．8％ 1人 6．3％
高　　　　校 25人 41．7％ 13人 29．5％ 6人 37．5％
専門学校 4人 6．7％ 7人 15．9％
短　　　　大 15人 25．0％ 7人 15．9％ 5人 31．3％
大学中退 1人 1．7％ 1人 6．3％
大　　　　学 14人 23．3％ 14人 31．8％ 3人 18．8％
（60人中） （44人中） （16人中）
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